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ABSTRAKSI 
 
Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara berlandas pada aturan 
perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 
selain aturan perundang-undangan Perkumpulan dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia juga 
memiliki aturan yang di tuangkan didalam Kode Etik Notaris. Kemandirian merupakan 
keharusan bagi Notaris, berbagai hal termasuk operasional kantor menjadi tanggung jawab 
Notaris, dalam hal pembacaan akta notariil Notaris bisa mengabadikan peristiwa hukum 
tersebut dengan merekam dengan perekam video yang menghasilkan audio (suara) visual 
(gambar) sehingga rekaman tersebut dapat dipergunakan Notaris sebagai alat bukti. Tujuan 
peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembacaan akta notariil disertai dengan 
perekaman video oleh Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pembacaan akta notariil 
disertai dengan perekaman video oleh Notaris belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun didalam Kode Etik Notaris. 
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